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“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya”. (QS. Ali Imran: 145) 
 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orantuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 
kepadaKu dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”. 
(QS. Lukman: 14) 
 
“Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang 
lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman 
tenteram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu”. (QS. An Naml: 89) 
 
“Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikab, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidakakan 









Alhamdulillahirabbil’alamin, rasa syukur senantiasa terucap atas 
keridhoanMu dalam segala titik penyelesaian tugas ini. Skripsi ini saya 
persembahkan kepada: 
 
Ibu saya yang senantiasa mendo’akan saya siang dan malam agar kebaikan 
dan kemudahan selalu menyertai setiap langkah saya. Beliaupun orang yang 
rela bekerja membantu ayah saya demi membahagiakan kami sekeluarga. 
 
Ayah saya, sosok manusia yang tak mengenal lelah mencari keberkahan rezki 
dari pagi hingga petang setiap hari dan harus kepanasan di jalan. Beliau tidak 
pernah mengenal kata mengeluh untuk membahagiakan kami sekeluarga.  
 
Sahabat-sahabat hebat saya di Pekalongan yang mampu mengantarkan saya 
hingga pada titik ini, yang memperjuangkan beasiswa saya selama kuliah. 
Merekalah orang yang rela sakit demi melihat saudaranya bahagia. 
 
Seluruh keluarga besar Hizbul Wathan UMS yang sangat saya cintai, yang 
telah menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih kuat, tangguh, berproses 
menjadi lebih baik, ikhlas menerima tanpa mengharap balasan, berjuang 
dalam jalan dakwah, berusaha menolong siapa saja semampunya. 
 
Setiap orang yang selalu mendo’akan kebaikan untuk saya, di manapun dan 






Siti Al Muyassaroh, A710150034. MEDIA PEMBELAJARAN MATH 
GEOMETRY DENGAN KEMAMPUAN HIGHER ORDER THINKING 
SKILLS (HOTS) SETINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 
Skripsi. Pendidikan Teknik Informatika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Tujuan penelitian ini adalah menyajikan media pembelajaran interaktif sebagai 
proses pembelajaran di kelas sebagai upaya meningkatkan daya pemahaman siswa 
terhadap matematika geometri, sehingga siswa lebih mampu berfikir lebih kritis 
dan solutif. Metode yang digunakan adalah Research and Development (RnD) 
dengan prosedur pengembangan System Design Life Cycle (SDLC) model waterfall. 
Produk yang dikembangkan berisi materi pembelajaran meliputi luas permukaan 
dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, limas) yang disertai 
video, contoh soal dan pembahasan, quiz yang berbasis HOTS dengan sistem 
randomize dan leveling, scoring quiz, serta kunci jawaban quiz. Hasil penelitian 
yang didapatkan media pembelajaran ini layak digunakan berdasarkan penilaian 
ahli media dengan skor sebesar 75, ahli media sebesar 77.5, siswa sebesar 71.375 
yang ketiganya masuk kategori acceptable yang menggunakan skoring System 
Usability Scale (SUS). Hasil belajar siswa di kelas didapatkan rata-rata skor pre-
test sebesar 47, dan rata-rata post-test sebesar 82. Setelah dilakukan pengujian 
peningkatan rata-rata atau N-gain terhadap hasil pre-test dan post-test siswa dengan 
selisih 35 mendapatkan hasil 0.6792 yang masuk dalam kategori sedang. Dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran Math Geometry dengan kemampuan 
Higher Order Thinking Skills (HOTS) mampu menambah daya pemahaman siswa 
terhadap matematika geometri, dan media pembelajaran ini efektif digunakan 
dalam proses pembelajaran.  





Siti Al Muyassaroh, A710150034. MEDIA PEMBELAJARAN MATH 
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SKILLS (HOTS) SETINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 
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The purpose of this study is to present interactive learning media as a learning 
process in class as an effort to improve students' understanding of mathematical 
geometry, so students are better able to think more critically and solutively. The 
method used is Research and Development (RnD) with the procedure of developing 
the System Design Life Cycle (SDLC) waterfall model. The product developed 
contains learning material covering surface area and volume of flat side spaces 
(cubes, beams, prisms, pyramid) accompanied by videos, sample questions and 
discussions, HOTS-based quiz with randomize and leveling systems, scoring quiz, 
and quiz answer key. The results obtained by this learning media are feasible to use 
based on the assessment of media experts with a score of 75, media experts at 77.5, 
students at 71.375, all of whom are in the acceptable category using the System 
Usability Scale (SUS) score. Student learning outcomes in the class obtained an 
average pre-test score of 47, and an average post-test of 82. After testing the average 
increase or N-gain of the pre-test and post-test results of students with a difference 
of 35 get 0.6792 results which are in the medium category. It can be concluded that 
the learning media Math Geometry with the ability of Higher Order Thinking Skills 
(HOTS) is able to increase students' understanding of mathematical geometry, and 
this learning media is effectively used in the learning process. 
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dihaturkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad Sallallahu ‘alaihi 
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